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Resumen
El aumento del número de publicaciones dificulta estar al día de ellas. Este estudio 
muestra como la Minería de Textos puede facilitar esta tarea. Se analizan los temas tratados 
por la producción científica sobre la formación de cuidadores de adultos mayores. El estudio se 
desarrolla en dos fases, la primera obtiene información de la base Scopus, mientras que la 
segunda clasifica los artículos, analizando los tópicos y temas tratados en sus resúmenes. Se 
analizaron 184 documentos cuyos resultados muestran que pueden agruparse en dos grandes 
subgrupos. El primero, de artículos publicados antes del 2005, se centran en el apoyo social a 
los mayores, mientras que en el segundo subgrupo se centran en la demencia como tópico. 
Finalmente, se comenta el potencial de la minería de textos como estrategia complementaria 
para la revisión bibliográfica previa a una investigación.
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